























และลวดลายเรขาคณิต	 	 	 เครื่องประดับที่ใช้รูปแบบและ
ลวดลายจากธรรมชาติ	 	 เครื่องประดับที่ใช้รูปแบบและ
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animals,	 etc.	 (Mean=3.77).	 Followed	 by	 patterns	
with	an	independent	art	form,	for	instance,	straight	
lines,	curves,	angular	shapes	and	shapes	according	
to	 material	 etc.	 (Mean=3.38)	 and	 contemporary	
styles	 and	 patterns,	 such	 as	 retro	work,	 remake	
















develop	 jewelry	 that	meets	 the	 demands	 of	 the	



















































































































































2	 ชนิด	 ส่วนแร่จะเป็นแร่เพียงชนิดเดียว	 ซึ่งแร่ที่ค้นพบ
แล้วในปัจจุบันมีมากกว่า	3,800	ชนิด	แต่แร่ที่พบเห็นได้














ฟอสซิล	 เปลือกหอย	 ไม้ที่กลายเป็นฟอสซิล	 งาช้าง	ฟัน
และเขาสัตว์
















วัฒนธรรม	 ซึ่งทั้ง	 2	 สิ่งนี้สามารถน�ามาต่อยอดเพื่อให้
เกิด“อุตสาหกรรมสร้างสรรค์”	 ที่สามารถสร้างความได้
เปรียบในเชิงแข่งขันในเวทีตลาดโลกได้	 (กองบริหารงาน
วิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา.	 2560:	 13-16)	 ซึ่ง
องค์กรความร่วมมือเพื่อการค้าและการพัฒนา	UNCTAD	
(United	Nations	Conference	on	Trade	and	Devel-












	 กลไกขับเคลื่อนประเทศภายใต้	 Thailand	 4.0	 มี






































3. แนวโน้มกำรออกแบบเครื่องประดับในศตวรรษ 21 

























































































































































	 การออกแบบ	 (Design)	 เป็นการสร้างสรรค์สิ่งใหม่	
ซึ่งได้แก่	 แนวความคิดใหม่	 หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่	 หรือ
เป็นการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงของเดิมให้ดียิ่งขึ้น	หรือเพื่อ
การแก้ปัญหาได้ตรงตามเป้าหมายที่วางไว้อย่างเหมาะสม
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5	)	แนวคิดการออกแบบเคร่ืองประดับท่ีมีการ
ผสมผสานวัฒนธรรมอเมริกา	เเละเเคริบเบียน
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